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ние высоких технологий. Качество нанесения защитного гарнисажа 
также существенно зависит от начальной подведенной к шлаковому 
расплаву энергии. 
         Цель работы – численное решение системы уравнений, позво-
ляющее установить влияние температуры в полости конвертера на 
термогазодинамические параметры в любом сечении сверхзвуковой 
нерасчётной струи. 
         Решая уравнения постоянства количества движения и энергии 
можно получить, что на расстоянии xx среднемассовая скорость и тем-
пература составляют: 

























          Расчёт был выполнен по следующим исходным данным: расход 
азота через одно сопло V = 90 м³/мин, температура газа(азот) в полости 
конвертера tг = 600÷1500°C, диаметр сопла в критическом dkp = 30мм и 
выходном сечении dkp = 40мм. 
          Рисунок –  Влияние относительной 
температуры θ газа в полости конвертера 
на температуру  tx (––)  и скорость wx (– –) 
на различных расстояниях x от среза сопла.                                                                                                                                                                                                                                    
         Из рисунка следует, что, например,   
на расстоянии 30x при увеличении от-
носительной температуры θ с 1 до 6 темпе-
ратура струи tx возрастает с 300°С до 
800°С, а скорость wx  c 140 м/с до 240 м/с.  
           Представленная модель позволяет 
разработать рекомендации по более эффек-
тивному использованию мощности азотной струи в технологии раз-
брызгивания шлака в конвертере. 
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         Большей частью из эксперимента определяется концентрацион-
ная зависимость активности u, соответственно, коэффициента актив-
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та эти величины могут быть получены с помощью уравнения Гиббса – 
Дюгема: 
                             1 1 2 2 0d n d n                     (1) 
 
отсюда:                2 1 2 1( )d n d n  и 
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 Л.Даркен предложил при интегрировании уравнения (1) поль-
зоваться вспомогательной функцией: 
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Уравнение (3) является для любых двухкомпонентных систем удобной 
интегральной формой уравнения Гиббса-Дюгема. Величину интеграла 
можно определить графически. Из уравнения (3) вытекает столь же 
удобная интегральная форма уравнения Гиббса-Дюгема для других 
избыточных функций: 
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изб SS d .                     (6) 
Для решения поставленной задачи уравнения (4-6) достаточно 
графически представить, например, зависимость интегральной моль-
ной энтальпии смешения от состава и провести касательные при ин-
тегрирующих составах. 
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